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Pfastatt – Rue des Étoffes
Opération préventive de diagnostic (2017)
Richard Nilles
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de lotissement au sud-ouest de l’agglomération, sur un terrain établi à l’angle
des  rues  de  la  Ferme,  Texunion  et  des  Étoffes a  donné  lieu  à  un  diagnostic
archéologique préalable du fait de sa proximité présumée du château de Pfastatt, celui-
ci connu principalement à partir de l’iconographie.
2 Une précédente opération réalisée en 2002 à proximité, dans l’enceinte de l’ancienne
filature DMC-Texunion, n’avait  pas permis de préciser la localisation de ce château.





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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